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"ELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
••••••••••••••••••••••••••••• 
J. 51/86 
(J. 46/86 UTGAR> 
Bergen, 9.5.1986 
TLe/BE 
FORSKRIFT O" ENDRING I FORSKRIFT OM REKETRALFISKE. UTVIDELSE AV 
.\PENT OMRADE I VARANGERFJORDEN. 
Fi•k•ridirekteren har den 2. •ai 1986 med hj••••l i Fiakeri-
depart•••nt•t• :forskrifter av 7. •ai 1985 om tiltak :for bevaring 
av ung:fiak :foretatt :felg•nd• endring i Fiskeridirektøren• 
:forakri:fter av 31. desember 1984: 
I 
Paragra:f 1, annet ledd skal lyd•: 
Unntatt :fra :forbudet i :ferate l•dd er et omrAde begr•n••t av 
rett• linjer ••llo• :felgend• posi•joner: 
1. N 69 gr. 58,5' E 29 gr. 41,5' 
2. H 69 gr. 56' E 31 gr. 02,0· 
3. N 69 gr. 47• E 30 gr. 47,5' 
4. N 69 gr. 47• E 29 gr. 41,5' 
II 
Denne :forøkri:ft trer i kra:f t strak•. 
Ett•r dette har :forakri:ft•n :felg•nd• ordlyd: 
Paragra:f 1 
Det er :forbudt & :fiske etter reker med trAl i Varangerfjorden 
inn•n:f or et omr6de avgren••t av en linje trukket :fra Horney :fyr 
og rettvisende eat langa 70 gr. 23' n.br. til Sovjet• sone og 
videre langa grensen mot Sovjet til Grense Jakobselv. 
Unntatt :fra :forbudet i :fer•te ledd er et omrAde begrens•t av 
rette linjer •ello11 :felgende posisjoner: 
1. N 69 gr. 58,5' E 29 gr. 41,5' 
2. N 69 gr. 56' E 31 gr. 02,0· 
3. N 69 gr. 47• E 30 gr. 47,5' 
4. N 69 gr. 47' E 29 gr. 41,5' 
Paragra:! 2 
Denne :forakri:ft trer i kra:ft 1. januar 1985. 
